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Kebugaran Jasmani merupakan harapan bagi seluruh manusia. Kebugaran Jasmani ini dapat di tingkatkan dengan berbagai aktifitas
olahraga. Senam Kebugaran Jasmani merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan Kebugaran Jasmani peserta
didik di Sekolah. Namun kendala yang di hadapi sekarang adalah peserta didik di Sekolah selama kurun waktu program tersebut
tidak mendapatkan layanan Senam Kebugaran Jasmani dengan baik.
	Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis
atau lisan, prilaku,  fenomena dan peristiwa. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluru SMAN Kota Banda Aceh. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.
Bedasarkan hasil penelitian dari pendataan Senam Kebugaran Jasmani pada SMAN Kota Banda Aceh dengan wawancara dan
observasi maka dapat di simpulkan dari ke-16 SMAN yang ada di Kota Banda Aceh hanya satu SMAN yang melaksanakan Senam
Kebugaran Jasmani, sementara itu ke-15 sekolah mengungkapkan tidak melaksanakan Senam Kebugaran Jasmani di karenakan
tidak adanya program khusus dari sekolah dan tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan senam karena adanya penambahan jam
mata pelajaran dan dapat di pastikan dari 100% hanya 1% yang melakukan kegiatan Senam Kebugaran Jasmani. Sedangkan sarana
dan prasarana dari seluruh SMAN yang ada di Kota Banda Aceh sudah memadai untuk di lakukannya kegiatan Senam Kebugaran
Jasmani hingga 90%.
 
